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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan moneter yang di 
indonesia pada tahun 2005-2015. Penelitian ini menganalisis hubungan antara 
kebijakan BI rate sebagai kebijakan inflasi target dalam mengendalikan laju 
inflasi dan hubungan antara variabel output gap terhadap laju inflasi. Penelitian ini 
melihat respon perubahan BI rate sebagai kebijakan moneter terhadap instrumen 
kebijakan moneter yaitu inflasi dan output gap. 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 
diperoleh dari dinas terkait. Metode analisis data yang digunakan adalah 
hubungan antar variabel, analisis respon gangguan variabel, dan analisis 
komposisi varian variabel. 
Hasil analisis data menunjukkan bahwa kebijakan moneter bank Indonesia sudah 
efektif dalam mengendalikan inflasi sebagai sasaran akhir kebijakan moneter 
Indonesia. Inflasi memiliki respon yang lebih kuat terhadap goncangan variabel 
moneter daripada output gap dalam menghadapai perubahan kebijakan moneter. 
BI rate dan output gap memiliki komposisi pengaruh yang kuat terhadap inflasi. 
BI rate tercatat mempunyai pengaruh terhadap inflasi sebesar 50%. 
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This study aims to analyze the effectiveness of monetary policy in Indonesia year 
2005-2015. This study analyze how BI rate as the target inflation policy manages 
the inflation rate movements and the relation between output gap and inflation. 
This study also analyzes how monetary instruments in this case output gap and 
inflation react to BI rate as monetary policy shock. 
Data used in this study are secondary data obtained from the related authorities. 
The analysis methods used in this study are relation between instruments, impulse 
response analysis, and variance decomposition analysis. 
The result shows that Bank Indonesia monetary policy is effective to control 
inflation rate as the principal target of Indonesia’s monetary policy. Inflation has 
stronger effect to monetary policy shock than output gap against monetary policy 
shock. BI rate and output gap have sturdy effect to inflation. BI rate noted to have 
affected the inflation by 50%. 
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